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Fikret Mualla’nın İstanbul Modem Sanat Müzesi’nde yarın açılacak retrospektif sergisi 31 Temmuz’a dek görülebilir
İmbikten süzülen sanat
İ l ikret Mualla’nın doğumunun 102. yılı yann İstanbul Modem Sanat Müzesi Süreli Sergiler 
Salonu’nda açılacak sergiyle kutlanıyor. Sergide sanatçının 35 koleksiyondan derlenen 243 
yapıtı ilk kez bir araya getirildi. Sanatçının yapıtları kadar yaşamöyküsünün, duygu dünyasının 
ve sanatının kaynaklarının daha iyi tanınmasını amaçlayan sergide Ara Güler’in çektiği Fikret 
Mualla fotoğrafları da yer alıyor. ETİ Şirketler Topluluğu’nun desteğiyle hazırlanan serginin 
küratörleri Haşim Nur Gürel, Levent Çalıkoğlu ve Ali Akay.
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Bohem bir yaşam, alkole bağım­
lı geçen yıllar ve akıl hastaneleri... 
Usta ressam Fikret Mualla’nın ya­
şamıyla bütünleşen üç şey... Eğlen­
ce ve hüznün iç içe geçtiği barları, 
aldırışsız sokağın karanlığına karı­
şıp gözden yiten insanları, gecenin 
pırıltısının ardında saklı kalan hüz­
nü resmeden usta sanatçının doğu­
munun 102. yılı yann İstanbul Mo­
dem Sanat Müzesi Süreli Sergiler 
Salonu’nda açılacak retrospektifle 
kutlanacak. 31 Temmuz’a kadar açık 
kalacak sergide sanatçının 35 ko­
leksiyondan derlenen 243 yapıtı ilk 
kez bir araya getirildi. Fikret Mual- 
la’nın sanatçı yanım; sıradışı, çalkan­
tılı, bohem yaşam biçeminin önüne 
geçirmeyi amaçlayan sergide Ara 
Güler’in çektiği Fikret Mualla fotoğ- 
raflan da yer alıyor. ETl Şirketler 
Topluluğu’nun desteğiyle hazırla­
nan serginin küratörleri Haşim Nur 
Gürel, Levent Çalıkoğlu ve Ali Akay.
Fikret Mualla belgeseli
İstanbul Modem Sanat Müzesi’nde 
dün yapılan basın toplantısına katı­
lan Oya Eczacıbaşı yaptığı konuşma­
da, “Fikret Mualla’nın, dünyada çok 
tanınan ve sanatıyla ilgi çeken sanat­
çılarımızdan biri olmasına karşın ül­
kemizde yeteri kadar tanındığını söy- 
leyemiyoruz. Bu sergiyle değerli sa­
natçımızın yapıttan kadar yaşamöy­
küsünün, duygu dünyasının ve sa­
natının kaynaklanılın da toplumun 
geniş kesimlerince daha iyi tanınma­
sına katkıda bulunacağımıza inanı­
yoruz” dedi.
ETİ Şirketler Topluluğu Gnıp Baş­
kan Yardımcısı Finızhan Kanadı da, 
özellikle gelecek kuşaklann sanat­
la ve en önemlisi Türk sanatıyla er­
ken yaşta tanışıp gelecekte de bu de­
ğerlere sahip çıkabilecek gizilgüce
ulaşmasının kurum için çok önem­
li olduğuna değindi.
Basın toplantısına katılan sergi­
nin üç küratörü, Mualla’nın modem 
Türk resminin en ilginç imzaların­
dan biri olduğunu, deliliğin sınırını
aşan yaşantısı ve ilk bakışta izleyen 
herkesi etkileyen renkli resimleri 
arasındaki ilişkinin bir çırpıda ta-
nımlanamayacak kadar karşıt oldu­
ğunun altını çizdiler. Nazmi Kal'm 
sergi için özel çektiği ve ‘Fikret Mu­
alla’ adını taşıyan belgesel sergi sü­
resince müzenin video ve eğitim 
odalarında izlenebilecek.
Ayrıca, çocuklar için hazırlanan 
‘Fikret Mualla - ABC’ kitabının ya­
nı sıra, sergi süresince sınırlı sayıda 
üretilecek özel Eti Tutku bisküvisi 
kutuları ile 50 bin basılan özel Sel- 
pak kutu mendillerinde sanatçının 
‘Chianti Şişesi ve Balık’ adlı yapıtı yer 
alacak. Yine sergi süresince müze 
mağazasmda sanatçının çeşitli yapıt­
larının yer aldığı kupa, yastık, mum 
gibi özel ürünler satılacak.
Gezici eğitim aracı
İstanbul Modem Eğitim ve Sos­
yal Projeler Birimi de, sergiye ko­
şut olarak farklı eğitim ve ilgi düze­
yindeki çocuk, genç ve yetişkinler 
için çalışmalar tasarladı. Bu kap­
samda düzenlenen ‘Sanat İçin Genç 
Gönüllüler’ tasarısında 15-18  yaş 
arasındaki topluluklara yönelik ge­
zici eğitim çalışmaları, İstanbul Mo­
dern Gezici Eğitim Aracı ile uygu­
lanacak. Sanatçının sergide yer alan 
resimlerinden seçilen röprodüksi- 
yonlar İstanbul’daki liselere gönde­
rilerek Mualla’nın öğrenciler taralın­
dan tanınması sağlanacak. Sergiyle 
birlikte, yapıtların sesli etiketi nite­
liğini taşıyan işitsel turlar da başla­
yacak. 45 dakika sürecek olan bu 
turlar İngilizce ve Türkçe yapılacak.
Sergi süresince, sanatçının yaşa­
mına tanıklık eden ve onu yakından 
tanımış Hıfzı Topuz, Rasih Nuri İle­
ri, Zeynep Yasa Yaman mayıs ayın­
da düzenlenecek söyleşilere katıla­
caklar.
İstanbul Modem Kitaplığı’nda da 
Fikret Mualla ile ilgili geniş bir ya­
yın derlemesi oluşturuldu.
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